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Enquanto os homens exercem seus podres poderes 
morrer e matar defome, de raiva e de sede 
Sao tantas vezes gestos naturais. 
Caetano Veloso 
Resumo 
Este trabalho visa a denunciar 0 discurso criado pela Prefeitura Municipal de 
Porto Alegre, com 0 intuito de levar a cabo taticas da classe IOjista para 0 dominio 
territorial-comercial absoluto do centro da cidade, tornado pel a atividade dos 
ambulantes, considerada i1egal. 
Alem de se levantar a geograficidade desse embate . inventariou-se, tambem, 
o carater hist6rico do processo de elitiza~ao da ocupa~ao do centro. 
Por fim, aponta-se a possibilidade de reestrutura~6es territoriais para a 
efetiva~ao de uma gestao protagonizada pelas classes populares, atraves da atividade 
diaria dos ambulantes e pelo que estes representam com sua resistencia aos poderes 
instituidos - 0 estatal e 0 das grandes corpora~6es comerciais. 
Palavras-chave: Anarquismo, Luta territorial, Lu:a de classes, Identidade, 
Comercio i1egal. Reestrutura~ao territorial. 
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Abstract 
The ptrrpose of this work is to denounce the doctrine created by the Porto Alegre 
City Hall that promotes the engagement of absolute territorial-commercial domain 
tactics by the downtown Porto Alegre shop owners. Downtown Porto Alegre. for some 
time. has been occupied by the informal commercial activities of street merchants that 
are considered illegal. Besides tracing the geographic qualities of this conflict. the 
historical aspects of the process. by which the elite have occupied the downtown area. 
have been inventoried. Finally. the possibility of territorial restructuring is foreseen. 
creating an effective management environment, steered by popular classes. through 
the daily and informal activity of the street merchants and their reSistance to the 
established powers - the State and great commercial corporations . 
Keywords: Anarchism. Territorial struggle. Class struggle. Identity. Illegal 
trade. Territorial restructuring. 
Introdu~iio 
No senso comum academicista, 0 anarquismo e compreendido como urn 
sistema de ideias surgido no seio da Primeira Internacional Socialista com os 
seguidores de Bakunin. Na verdade. e praticamente impossivel determinar 0 
surgimento das ideias consideradas anarquistas. pois se verifica que essas ideias 
encontram-se presentes no pensamento de alguns gregos pre-socniticos. em 
filosofias orientais (como no taoismo), etc. Justamente por esse carMer difuso, 
anarquico, e que mlo podemos considerar 0 anarquismo como urn sistema ideo-
l6gico fechado e pertencente a urn determinado periodo hist6rico. 
Apesar de reconhecer a importancia his16rica dos te6ricos libertarios do 
seculo XIX, este trabalho se filia te6rica e ideologicamente aos autores con-
temporaneos como Cornelius Castoriadis, Herbert Marcuse, Wilhelm Reich. Noam 
Chomski e, principalmente. a Michel Foucault (VACCARO, 2003). Estes, melhor 
do que muitos anarquistas, conseguiram impregnar suas obras com uma 
motivar;:ao ut6pica e apontar para praticas e filosofias mais libertarias. 
Aqui 0 anarquismo e tido mais como urn estado de espirito, urn espirito 
rebelde. contestat6rio das ordens vigentes e em luta contra os poderes 
constituidos. E esse espirito pode ser expresso em diferentes momentos e tomando 
variadas formas e expressoes como na arte. em modos de vida. em movimentos 
populares. em ONGs, em consideral,;oes te6rico-metodol6gico-epistemol6gicas. 
Nesse ultimo campo. temos a contribuil,;ao de Feyerabend (considerado urn dos 
precursores do p6s-modernismo). em cuja introdul,;ao do seu livro Contra a Metoda! 
I FEYERABEND, P. Contra 0 Metodo. Rio de Janeiro FranCisco Alves. 1989. nota 12 da 
introdUl;:ao e p. 292-294. 
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explica sua aproxima~ao ao anarquismo. identificado por ele como urn espirito 
de contesta~ao e irreverencia. diferente do anarquismo serio e carrancudo dos 
militantes. 0 presente trabalho se baseia nesse espirito (nao 0 de Feyerabend. 
mas naquele em que ele mesmo procura inspira~ao) para analisar a forma~ao de 
uma territorialidade 'ambulante' no centro de Porto Alegre e como esta resiste as 
interven~oes e repressoes regulares por parte dos poderes instituidos. Alem disso. 
foi verificada uma certa proximidade desse espirito anarquico com a atua~ao dos 
'ambulantes' - nomade e marginal - e da sua guerra travada contra 0 Estado e 0 
patronato. lembrando 0 chavao operario. muito em yoga na prime ira republica 
brasileira. de "nem patria nem patrao". 
o pensamento libertario ou anarquista ve cada ser humano e/ou grupos 
societarios com uma identidade propria (construida par razoes particulares: 
historico de lutas. uma comunidade. urn territorio em comum. etc). tendo 
capacidade e campetencia suficientes para gerenciar e enfreniar os problemas 
postos a eles. Sem a necessidade de urn representante ou de algum tecnocrata a 
manda de representa~oes paliticas. Essa concep~ao vai de encantro a ideia de 
mudan~a social defendida pela esquerda tradicional e institucional. tanto a 
marxista-Ieninista-trotskista de ditadura do proletariado. quanta as novas formas 
que estas tomaram - aproximando-se do projeto social-democrata - como governo 
do povo. democratico-popular. socialista. etc (TRAGTEMBERG. 1986. p. 19-35 e 
58-64). Grosso modo. umas mais outras menos. tentam utilizar as estruturas de 
representa~ao politica para levar a consciencia revolucionaria as massas 
ignorantes. construir urn projeto que seja contra-ponto ao concorrente politico 
do momenta (urn partido. urn representante governamental. ou 0 neoliberalismo. 
a globaliza~ao .... ) e onde as desigualdades sociais serao superadas ou serao 
implementadas politicas de inclusao sociaP. 
o socialismo. a revolu~ao ou mudan~as sociais profundas na sociedade 
nao se dao por decreto; nao sao criadas do dia pra noite com a simples mudan~a 
de urn governo a outro. A verdadeira mudan~a politica vern de baixo e de varios 
pontos. e nao do alto e do centro A alternativa anarquista e a de fragmenta~ao. 
da fissao. do embate. da ~iversidade e nao da unidade. do igualitarismo. da 
sociedade massificada tCASTORlADIS e COHN-BENDIT. 1981. p.40-45J3. Essa 
busca de sociedades entrecruzadas em que nao seja clito as pessoas 0 que sao. 0 
2 Aqui ficam as perguntas: se num programa politico se propugna a inclusao social. nao 
teriamos nar,;oes inteiras de pessoas, no minimo. de c1asse media? E que planeta aguenta 
milhoes de familias com poder aquisitivo tao alto que pos sibilite a elas consumir cada 
nova bugiganga disposta no mercado? 
3 CASTORlADIS, Cornelius e COHN-BENOIT. Daniel. Da Eco[ogia it Autonomia. Sao Paulo: 
Brasiliense, 1981. p. 40-45. 
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que querem, 0 que necessitam e como devem viver promove lutas com 0 objetivo 
de criar espat;:os concretos onde a liberdade seja imperativa ou pelo menos uma 
busca incessante por esta (MAY, 2003)4. 
A identidade propria - citada acima -, uma identidade socio-cultural e 
construida tanto na ocupat;:ao de urn territorio, numa territorializat;:ao, quanto 
em lutas para garantir urn dado ierritorio. Ambos processos se complementam 
ao sabermos que 0 territorio e 0 certame, 0 palco para relat;:oes de poder, relat;:oes 
de fort;:a. E, como tal, palco para a luta, para a guerra. 
De acordo com Gont;:alves, as classes, uma identidade politico-cultural, se 
constituem nas circunstancias de luta, construindo urn Nos em relat;:ao a urn 
Eles (1999, p. 69-71). Somando-se a esta ideia, temos Guattari: "A luta de classes 
( ... ) esta inscrita atraves de numerosos estigmas na pele e na vida dos explorados, 
pelas marcas de autoridade, de posit;:ao, de nivel de vida; e preciso decifra-Ia a 
partir do vocabulario de uns e de outros (oo.) ela ganhou 0 interior de cada urn de 
nos com seu eu, com 0 ideal de status que acreditamos ter de ado tar para nos 
mesmos" (1981, p. 15). 
Entretanto, ao inves de luta usaremos 0 termo guerra, que talvez expresse 
mais enfaticamente a situat;:ao dos ambulantes. Considerando as seguintes 
afirmat;:oes de Foucault: "0 poder pode ser analisado acima de tudo em termos 
de combate, de confronto e de guerra; 0 poder e guerra, guerra prolongada, guerra 
silenciosa, nas (e atraves das) instituit;:oes e desigualdades economicas, com 0 
intuito de perpetuar relat;:oes de fort;:a; e a repressao e a pratica de uma relat;:ao 
perpetua de fort;:a" (FOUCAULT, 1999. p. 176 e 177). Assim podemos apontar os 
personagens desta guerra: de urn lado estao os 'ambulantes', grupo de individuos 
e de familias a procura de uma vida mais digna c autcSnoma - diferentemente dos 
camelos (os cadastrados na Prefeitura) eles sao totalmente irregulares nao 
possuem urn ponto fixo, nao pagam taxas, constituindo uma atividade nomade e 
marginal; de outro estao os lojistas amparados pelo aparelho de Estado 
disponibilizado a eles pela administrat;:ao municipal e estadual. 
Ao nos lembrar que na analise do espat;:o 0 mesmo tern rugosidades e nao 
e indiferente as desigualdades de poder existentes entre instituit;:oes, firmas e 
• MAY. Todd , P6s-esLruluralismo e Anarquis mo. In : www.s a boLagem.cjb.net/lIvros(P( 
pos cstruLura anarq.pdf facessada em 10(09/20031. p. 11 c 12. 
5 Esta selia mais ao nivel subjetivo, na forma9ao de um a identidade 'ambulante·. De qualquer 
forma eles constroem unioes temporartas para objetivar a<;oes esparsas; alcan9ado seu 
objetivo e "cada urn pro seu lado". Talvez esta singulandade de suas a90es seja devido a 
sua atividade nomade. pela pressao diarta em tome de seu trabalho e pela incerteza de 
conseguir urn minimo para sua sobrevivencia e de sua familia. E estes. talvez, sejam 
fatores de uma desagrega9ao mais objetiva dos 'ambulantes·. 
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homens; Santos (1986. p. 136-140) nos da a perspectiva teorica de como a politica 
do Estado em confluencia com os interesses das classes dominantes locais (no 
caso os lojistas e os comerciantes) contribuiram para a sustenta~ao do territorio 
em questao. Esta conjuntura. num outro momento. provoca a unifica~ao (relativa)5 
dos 'ambulantes' atraves de uma pratica cotidiana: a guerra travada diariamente 
contra a politica repressora dol'! primeiros6 ; que nao querem perder urn espa~o. 
onde exerceram 0 monopolio. desde 0 tempo em que a capital do Rio Grande do 
Sui estava nos primordios de sua forma~ao. 
Comerciantes e estado: uma alian~a duradoura e lucrativa 
o surgimento do comercio na Rua da Praia (atual Andradas) se confunde 
com a origem da propria Porto Alegre. Antes mesmo desta ser considerada como 
cidade pelo imperio (1822) ja apresentava urn nucko comercial incipiente as 
voltas da alfandega (hoje Pra~a da Alfandega). responsavel pel a arrecada~ao de 
impostos das mercadorias que chegavam e saiam do porto da futura metropole. 
Saint-Hilaire ao visitar Porto Alegre em 1820 descreve: 
A Rua da Praia, que e a unica comercial, e extremo.mente movimentada. Nela se 
encontram numerosas pessoas ( ... J. It dotada de lojas muito bem instaladas, de vendas 
bem sortidas e de oficinas de diversas proflSsoes (1987. p. 43j. 
Ja naquela epoca as casas comerciais se instalavam nas imedia~6es da 
Rua da Praia (atuaI avo dos Andradas) sobretudo a Marechal Floriano. a Sete de 
Setembro, a Voluntarios da Patria e adjacencias. Esta concentra~ao no centro da 
cidade era caracterizada pela pequenez dos estabelecimentos. Somente a partir 
da decada de 70. do seculo XIX. ocorre uma relativa especializat;;ao de comer-
cializa~ao de certos produtos. 
Em 1858 surge uma agremia~ao para garantir os interesses da classe dos 
comerciantes porto-alegrenses: A Pra~a do Comercio. Tinha como fun~6es determinar 
os pre~os das mercadorias e 0 valor de troca da moeda atraves do Banco da Provincia. 
Muitos dos associados da Pra~a. alem de ditarem as regras da vida economica de 
Porto Alegre. ainda gozavam posi~ao de destaque no certame politico com cargos no 
legislativo e executivo. tanto a mvel municipal quanto estadual (ver nota 10). 
6 "A ordem local funda a escala do cotidiano. e seus para metros sao a co-presen<;:a. a 
vizinhan<;:a. a intimidade. a emo<;:ao. a cooperaC;ao e a socializac;ao ( ... j." SANTOS. Milton. A 
Natureza do Espa(;o, tecnica e tempo razao e emo(;ao. Sao Paulo: Hucitec. 1999. p. 272. Aqui 
esta ideia e metomorfoseada. no original a contradit;ao a ordem local e a globaliza<;:ao. pra 
n6s e 0 capitalismo e todas as institui<;:oes responsaveis pel a sua administra<;:ao e vigencia. 
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Atraves da Prar,;a do Comercio - mais tarde conhecida como Associar,;ao 
Comercial de Porto Alegre (ACPA) - a classe dos comerciantes tinham (e ainda 
tern) urn poderoso instrumento de negociar,;ao com as representar,;oes politicas 
locais. Ha inumeros exemplos, no transcorrer de sua atuar,;ao, de vartas requisir,;oes 
e ate de contribuir,;oes diretas em dinheiro para a realizar,;ao de projetos que 
contemplassem seus interesses. 7 
Urn dos grandes associados e mantenedores da ACPA e uma das lojas mais 
significativas e tradicionais de Porto Alegre: as Lojas Renner. Comer,;a sua atividade 
comercial a partir do desenvolvimento de seus estabelecimentos industriais, 
consubstanciada nos anos 20 e 30. Foi a unica, das grandes lojas das que surgiram 
no inicio do seculo passado, que conseguiu sobreviver a concorrencia "de novos 
espar,;os que abrigam urn mesmo tipo de rr.ercadorias mas que of ere cern 
concomitantemente, outras alternativas de comercio, bern como possibilidades 
multiplas de lazer" (MACHADO, 1998, p. 303), os shopping centers. Uma das 
Renner e localizada na Rua Otavio Rocha dentro do territorio que foi sendo formado 
e cristalizado nas maos dos lojistas: 0 quadril<i.tero central (entre as ruas dos 
Andradas, Caldas Junior, Doutor Flores e Maua), onde trafegam milhares de 
possiveis consumidores diariamente. A mesma tam bern e associada a Camara 
de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL). fundada em agosto de 1960.8 
Com 0 aumento do mercado informal no centro de Porto Alegre, provavelmente 
no final da decada de 80, a classe 10jista, atraves de suas representar,;oes, venda 
seu territorio amear,;ado passa a cobrar da administrar,;ao municipal ar,;oes para 
7 Entre 1899 e 1901, os cornerciantes porto-alegrenses, registravarn descontentarnento 
geral pela fraca repressao exercida pelos orgaos federais ao contrabando vindo do Uruguai 
e Argentina. Em julho de 1899 delegados da Praya do Cornercio juntarnente com urn 
representante do govemo estadual conseguern da administrayao federal a regionalizac;:ao 
do controJe aduaneiro. Para tomar a repressao rnais eJ"iciente, a Prac;:a chegou a repassar 
diretarnente ao govemo estadual grande quanti a em d:nheiro. Em outro rnomento (1919) 
suas reivindicac;:6es sao decisivas para a encarnpac;:ao cia Viac;:ii.o Ferrea (adrninistrada por 
urna ernpresa belga), acusada de rna adrninistrac;:ao 0 que causava diversos contraternpos 
ao cornercio em geral na provinCia. Mais notavelrnente. recebern a doac;:ao de urn terreno, 
da Prefeitura Municipal, para a construc;:ao de sua sede e conseguern junto a AssembJeia 
do Estado a criayao de urn tributo sobre toda rnercadoria exportada nos portos de Porto 
Alegre, PeJotas e Rio Grande para a construc;:ao do Pc.i<icio do Comercio: terminado em 
1940 e que hoje abriga a Federasul. (FRANCO, 1983. p. 50-53.) 
8 A CDL"( ... J nasceu cia necessiclade de troca de informac;:oes entre os 10jistas. da ac;:ao 
coordenada na defesa de seus interesses e da necessidade do conlinuo aplimoramento 
empresarial.·· (rag. web: hllR: I Iwww.cd]sRc.eom.brlindexie). Para a defesa elesles inleresses 
a CDL ofereee a seus assoeiados 0 Servic;:o de Proteyao ao Credilo, 0 de protec;:ao ao Cheque. 
alcrn de cursos cle forrnac;:ao tanto a comerciantes como a comerciarios. 
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coibir a instalac,;ao da concorrencia crescen te representada pelos ambulantes ou 
"invasores". De acordo com dados da propria Secretaria Municipal da Produc,;ao. 
Industria e Comercio (SMICl. estima-se que. atualmente. mil e duzentas (1200) 
pessoas pratiquem a economia informal. alem dos quatrocentos e vinte (420) 
camelos cadastrados localizados em frente a Prac,;a )(\.19 . 
E a CDL.juntamente com 0 SINDILOJASIO. que fazem press6es sistematicas 
a Prefeitura de Porto Alegre. para esta efetuar a repressao do comercio informal 
atraves da Divisao de Fiscalizac,;ao da SMIC. 
Guerra de classes: ambulantes x prefeiturajlojistas 
Atraves do discurso. sao criadas tecnicas e estrategias para garantir a 
exclusividade do espac,;o compreendido pelas ruas dos Andradas. Caldas Junior. 
Doutor Flores e Maua. Assim. 0 Estado protege 0 territorio lojista dos "invasores" 
que pretendem "privatizar a via publica". Foucault com seus estudos sobre as 
micro-relac,;6es de poder. constatou que nao ha relac,;ao de poder sem a constituic,;ao 
de urn saber. uma tecnica. uma estrategia de dominac,;ao. E 0 que ocorre atual-
mente. 0 SINDILOJAS. a CDL e a Secretaria de Planejamento da Prefeitura. atraves 
de seus tecnocratas criaram 0 Programa de Revitalizac,;ao da Area Central de 
Porto Alegre com 0 objetivo declarado oficialmente de trazer 0 "desenvolvimento 
economico e cultural da cidade e de estimular 0 turismo" 1 1. assim genialmente 
dissimulam uma estrategia de perpetuac,;ao de seu territorio. Este programa lhes 
da legitimidade perante a opiniao publica de reprimir os ambulantes e de criar 
urn cordao sanitario no quadrilatero central. 
Esta alianc,;a contemporanea entre lojistas e prefeitura municipal mostra a 
continuac,;ao e a renovac,;ao da confluencia entre poder publico e poder privado. 
relatados logo acima. 
9 Dados apresentados na imprensa local (Zero Hora e Correio do Povol durante 0 primeiro 
semestre de 2002. 
10 Estas citadas sao as que fazem uma pressao mais "legitima" sobre 0 poder publico . note-
se 0 montante de arrecadar;ao que os seus associados disponibilizam a administrar;ao 
municipal. Mas. na verdade. sao varias entidades. representando diferentes setores da 
sociedade porto-alegrense e sul-rio-grandense. que clamam pela saida dos "invasores": 
como a Associar;ao dos Moradores do Centro. 0 Sindicato dos Comercianos. a Fecomercio 
e a Federasul (representar;ao estadual das associar;6es comerciais e entre elas esta a ACPAl. 
11 Declarar;ao do entao presidente do SINDILOJAS. Jose Alceu Marconato no Jomal Correio 
do Povo de 14/11/2001. 
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o Program a de revitalizacao do centro prey€!: (Fig 1): 
- fiscalizacao ininterrupta (durante 0 horfuio comerciall, para garantir 0 
controle absoluto do territorio 10jista, conseguido gracas ao aumento do 
efetivo dos agentes de fiscalizacao e de policiais militares 12 ; 
- instalacao de cameras; 
- instalacao de parquimetros, as areas azuis (0 que alem de dificultar 0 
transito de ambulantes traz a possibiliclade da administracao municipal 
aumentar sua arrecadacao); 
- liberacao de algumas vias, dentro do perimetro ja citado, para 0 transito 
de taxis-Iotacao. 
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~ Av. Senndor SaltUldo Fill .. 
Figura 1- Altera90es no tnlnsito da area observada (documento sem escala no original) 
Uma questao contraditoria se coloca ai. Visto que 0 Programa tern por fmalidade 
"retomar 0 centro para seus cidadaos", e e 0 mesmo que prey€!. como verificado logo 
acima, abri-Io para 0 trMego de taxis-Iotacao. responsavel pelo transporte de cidadiios 
12 0 contingente responsavel pela fiscaliza9ao. controle e repressao dos ambulantes cresce 
anualmente. Em 1997 a SMIC contava com 20 fiscals. em 1999 eram 30. em 2000 aumenta 
para 50. E em maio de 2002 sao efetivados (mes das maes e de esperan9a de lucros para 
os lojistas) mais 40 agentes de fiscaliza9ao e 20 guardas municipals. Alem do efetivo variavel 
de Policiais Militares disponibilizados ao controle do quadrilatero central. garantindo a 
"ordem" e "evitando agressoes". 
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mais do que seletos. Os ambulantes atrapalham 0 ir-e-vir dos transeuntes, mas 0 
tninsito dos lota~6es, mio. Alem de dar primazia ao veiculo motorizado, esta pratica, 
por si so, revela a faceta pequeno-burguesa do Programa. 
Atualmente, 0 centro de Porto Alegre voltou ao normal. Ha urn controle 
maci~o (ver nota 14) do "quadrilatero central". Atraves de visitas (abril e maio de 
2002) ao local foi verificada a disposi~ao de fiscais e de policiais militares em 
locais estrategicos nas proximidades das grandes :ojas l3 (fig. 2). Os proprios 
ambulantes contam que sempre houve apreens6es de mercadorias, mas que nos 
ultimos meses esta pratica tern recrudescido drasticamente, assim como a 
impossibilidade de colocarem suas bancas na area disputada. 
Este controle totaP4 exercido pelos lOjistas de seu territorio teve data marcada 
para ocorrer. A partir das baixas vendas verificadas pela CDL em dezembro de 
2001, a mesma cobra da administra~ao municipal medidas mais energicas. Como 
fica bern explicita na fala do presidenteAtilio Manzoli Junior: "Queremos 0 Centro 
da cidade de volta. Nao e mais possivel trafegar e nao ha seguran~a." Registrada 
na mesma epoca, no jornal Correio do Povo. 
LEGENDA 
+ Fiscai5 11011 St.tIC e Pm's 
D Gr:anll.s L.j::u 
Fonte: Ccueo do POlO - feveleifo 
dE-~OO:::::!. 
Av. Senador Sal ~o filho 
Figura 2 - Fiscalizac;ao, lojas e ambulantes (documento sem escala no original) 
13 Renner, e&A, Aduana, Marisa, Gaston, Multisom. 
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A territorialidade 'ambulante' 
Durante todas estas tentativas de 'limpar' 0 centro, se verificou a revolta, a 
resistencia e a recusa por parte dos ambulantes de abandonarem as cah,;adas 
porto-alegrenses. Foram registradas e vivenciadas passeatas, ocupa~oes tanto da 
prefeitura quanto da sede da SMIC, bloqueio de ruas, explosoes de raiva e de 
indigna~ao que foram - eventualmente - descontados em fiscais e policiais militares. 
Mesmo com algumas vit6rias pontuais alcan~adas nestes confrontos, atual-
mente os ambulantes vern sofrendo a perda e a impossibilidade de usufruir urn 
espa~o que, pelo menos por enquanto, nao tern perspectivas de democratiza~ao. 
Apesar de tudo, a sua maior vit6ria como classe, seja 0 pr6prio ato de recusa 
aos lugares permitidos a sua sobrevivencia; a cria~ao e a defesa de uma atividade 
autonoma e supridora de suas necessidades; e a resistencia frente a for~a colocada 
para seu estrangulamento. Assim, os 'ambulantes' for~am novas 'grafias', mesmo 
ciclicas e temporarias. apontando para a possibilidade de novas sociabilidades 
no espa~o e novas formas de gerencia-Io. qui~a anarquicamente. Kropotkin coloca 
muito bern: "Tornou-se portanto evidente que 0 progresso na vida social nao 
deve ser procurado na dire~ao de uma concentra~ao de poder e de fun~oes 
reguladoras nas maos de uma entidade governante. mas sim na dire~ao da 
descentralidade, tanto territorial quanto funcional" (KROPOTKIN. 1970. p. 51). 
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